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Título: Los órganos de fructificación en los frutales de hueso. 
Resumen 
En este artículo se pretende explicar de una forma sencilla y clara, los diferentes órganos de fructificación en las especies de 
frutales de hueso. En primer lugar se explican los diferentes órganos de fructificación que se pueden encontrar en un frutal de 
hueso, realizando una descripción morfológica de los mismos y posteriormente se enumeran las especies de árboles frutales que 
tienen estos elementos de fructificación, indicando cuáles de ellos son a conservar o potenciar y cuáles de ellos son a eliminar 
mediante la poda, atendiendo a criterios de tamaño de fruto. 
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Title: Fruiting bodies in stone fruit. 
Abstract 
This article aims to explain in a simple and clear, the various organs of fruiting species of stone fruit shape. First the different 
fruiting bodies that can be found in a stone fruit, making a morphological description of them and then the species of fruit trees 
that have these elements listed fruiting, indicating which of them are to retain explained or promote and which ones are removed 
by pruning, according to criteria of fruit size. 
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En este artículo se van a explicar los diferentes órganos de fructificación que pueden tener los frutales de hueso y 
cuáles de ellos son a conservar o a eliminar en las distintas especies de frutales mediante la poda para así obtener el 
tamaño de fruta deseado. 
Los contenidos de este artículo forman parte de las unidades didácticas de las programaciones  que contienen la poda y 
los órganos de fructificación en  los módulos profesionales de los ciclos LOE siguientes: 
 Técnico en Producción Agropecuaria, módulo profesional de “Producción Agrícola”,  
 Técnico en Producción Agroecológica, módulo profesional de “Producción Vegetal Ecológica”,  
  Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural, módulo profesional de  “Gestión de Cultivos”  
 
Los órganos de fructificación que se pueden encontrar en los frutales de hueso son los siguientes: 
 
 Ramo mixto: 
Su nombre es debido a que está formado por yemas de madera y de flor, aunque de estas últimas en mayor 
proporción, siendo su longitud entre 40 y 100 cm, el grosor en la base puede oscilar entre 0,5 y 1 cm 
aproximadamente. En la base del ramo siempre hay dos yemas que son de madera y son las encargadas de generar  
los llamados “ramos de reemplazo” al cortar el ramo por encima de las mismas en la poda, estos “ramos de 
reemplazo” van a ser dos nuevos ramos mixtos. 
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Ramo mixto de melocotonero en parada invernal 
 
 Chifona: 
Es un tipo de formación débil, que no supera los 30 cm en ningún caso, todas sus yemas son de flor, a excepción 
de la yema terminal que es de madera y las basales como en el caso del ramo mixto. Es un tipo de formación que 
mayoritariamente se elimina en la poda, solo se procura conservar en aquellos casos en que las ramas sólo tengan 
este tipo de órgano de fructificación. 
Es conveniente eliminarlas dejando aproximadamente 1cm en su base para procurar que se generen ramos 
mixtos en aquellos casos que convenga, desde el punto de vista del tamaño del fruto, o cubrir una zona carente de 
ramas en el árbol. 
 
 
Chifona  de melocotonero en parada invernal 
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Comparativa de tamaños entre chifonas y ramos mixtos en melocotonero en parada invernal. 
 
 Ramillete de mayo: 
El ramillete o ramo de mayo es una formación fructífera corta, de uno a cuatro centímetros, consistente en una 
formación arracimada y en roseta de yemas de flor a excepción de la central que es de madera. 
Es el órgano de fructificación ideal para frutales que producen frutos de pequeño tamaño como el almendro, 
cerezo, y guindo. 
Normalmente no se eliminan en la poda, a no ser que exista un exceso de los mismos, en este caso se eliminarán 
los más débiles y los peor posicionados. 
 
 
Detalle de ramilletes de mayo  en cerezo en parada invernal. 
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Detalle de ramillete de mayo en cerezo, donde se aprecia la yema central (de madera) y el resto formando una roseta 
alrededor de esta de flor. 
 
En función de las diferentes especies de frutales de hueso, se van a conservar o potenciar algunos de ellos y el resto a 
eliminar, a continuación se indican las principales especies de frutales de hueso y sus órganos de fructificación a conservar 
o potenciar: 
 Melocotonero: No suele presenta ramilletes de mayo, pero si chifonas y ramos mixtos. Como lo que se pretende es 
obtener frutos de un buen calibre, se potenciarán y conservarán únicamente los ramos mixtos, eliminando todas 
las chifonas existentes así como los posibles ramilletes de mayo. 
 Albaricoquero: Al igual que en el caso del melocotonero, suele interesar frutos de buen tamaño, por lo cual se 
potenciarán los ramos mixtos y se eliminarán las chifonas y los ramilletes de mayo. 
 Cerezo: El cerezo fructifica exclusivamente en ramilletes de mayo, que son los que hay que conservar y potenciar. 
Por   tanto, solamente se eliminarán aquellos que se consideren mal posicionados por exceso de los mismos y que 
puedan afectar al calibre del fruto de una manera negativa.  
 Cerezo ácido: En este caso los órganos de fructificación suelen ser tanto ramilletes de mayo como chifonas. 
Únicamente se eliminarán  las chifonas mal posicionadas o en exceso. 
 Ciruelo Europeo: El órgano de fructificación por excelencia en el ciruelo europeo es el ramillete de mayo en madera 
de dos a tres años. Se eliminarán aquellos ramilletes de mayo que se consideren excesivos para conseguir un 
calibre adecuado del fruto. 
 Ciruelo Japonés: En este caso la fructificación se produce tanto en ramos mixtos como en chifonas y ramilletes de 
mayo, aunque principalmente en los dos primeros. Al igual que en el caso del ciruelo europeo se eliminarán 
aquellos órganos de fructificación que se consideren en exceso para un adecuado tamaño del fruto. 
 Almendro: El almendro presenta un fruto de pequeño tamaño, es por ello que interesa obtener la mayor cantidad 
de frutos por árbol, y esto se consigue potenciando los ramilletes de mayo y las chifonas. 
 
Los contenidos aquí explicados son eminentemente teóricos, de marcado carácter conceptual, es necesario que el 
profesor en el aula transmita al alumno de una manera clara y sucinta los diferentes órganos de fructificación en los 
frutales de hueso, así como cuáles de ellos son los más importantes y representativos de cada especie.  
Posteriormente se deberá explicar de una forma teórica la forma de abordar la poda en cada especie frutal de hueso y a 
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